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M E LLAMAN LA PRESUMIDA 
G r a n é x i t o de R A M O S D E C A S T R O , C A R R E Ñ O 
y M A E S T R O A L O N S O — 
— p o r l a C O M P A Ñ Í A S A G I V E L A en e l 
T E A T R O IDEAL? 
PASACALLE 
GRACIA. Dejen ya la calle franca; 
no molesten, ¡so pelmazos!, 
que mis horas de visita 
son más tarde y en mi barrio. 
Quítense de mi presencia, 
porque ya me estoy cansando. 
¡Digo! [Vaya!, con que pueden circular. 
MUCHACHOS. Quisiera yo tener salero al por mayor 
y, así, pintarla mi querer en una flor. 
LOLA Y PEPA. Üstés no pintan ná 
y lárguense de aquí, 
que hay muchas puertas 
que pintar en to Madrid. 
MUCHACHOS. YO quisiera obedecerlas, 
pero no me da la gana 
por que tengo la costumbre 
de admirar las chicas guapas. 
GRACIA Í Pues, nosotras, las escoltas 
' J las pagamos muy baratas. 
LOLA Y PEPA. ^  |Digo! iVaya! Que aún se puede presumir. 
GRACIA. Una mujer madrileña, 
con alma y con simpatía, 
no debe hablar a los hombres 
sin pasar la vicaría. 
Con que vaya usté con... 
TODOS. Una mujer madrileña 
cuando presume de guapa 
tiene que ser cariñosa, 
y, si es desdeñosa, 
mejor que mejor. 
GRACIA. Con que vaya usté con... 
Una mujer madrileña 
cuando presume de guapa 
TODOS. Tiene que ser cariñosa. 
GRACIA. YO soy desdeñosa, 
que es mucho mejor. 

